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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk :  (1) Mendeskripsikan pelaksanaan 
pembelajarann sejarah di SMA Negeri 1 Muara Enim. (2) Mengembangkan 
pembelajaran Sejarah berbasis nilai Keberagaman Pemukiman Etnis di Palembang 
untuk meningkatkan sikap Toleransi kolaborasi model Problem Based Learning 
(PBL) dengan pendekatan Value Clarification Technique (VCT) di SMA Negeri 1 
Muara Enim. (3) Menguji efektifitas model pembelajaran Sejarah berbasis nilai 
Keberagaman Pemukiman Etnis di Palembang untuk meningkatkan sikap 
Toleransi kolaborasi model Problem Based Learning (PBL) dengan pendekatan 
Value Clarification Technique (VCT) di SMA Negeri 1 Muara Enim. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan 
Dick and Carey. Aplikasi dalam pembelajaran model ini menggunakan 
Pembelajaran kooperatif Problem Based Learning (PBL) dan Value Clarification 
Technique (VCT). Teknik analisis data menggunakan wawancara, studi literatur, 
dan data kelas. Metode yang digunakan adalah quasi experiment dengan satu 
kelas kontrol dan satu kelas eksperimen. Penelitian ini mengambil sampel peserta 
didik kelas X SMA Negeri 1 Kabupaten Muara Enim.  
 Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : (1) Kondisi pembelajaran 
sejarah yang selama Ini berlangsung di SMA Negeri 1 Mauara Enim perlu 
ditingkatkan kualitasnya terutama untuk  meningkatkan sikap toleransi siwa (2) 
Hasil Pengembangan model pembelajaran berbasis keberagaman Pemukiman 
Etnis di Palembang di SMA Negeri 1 Muara Enim menujukkan bahwa model 
pembelajaran tersebut layak diimplementasikan dan signifikansi meningkatkan 
sikap toleransi siswa (3) Model Pembelajaran sejarah berbasis Keberagaman 
pemukiman Etnis di Palembang efektif meningkatkan sikap Toleransi siswa di 
SMA Negeri 1 Muara Enim.  Uji Efektifitas Model menunjukkan uji T diperoleh 
2,423 dengan taraf signifikansi 0,019 < 0,025 yang berarti model pembelajaran 
berbasis nilai keberagaman Pemukiman Etnis di Palembang efektif untuk 
meningkatkan sikap toleransi siswa. 
 
Kata Kunci : Pembelajaran Sejarah, Keberagaman pemukiman Etnis Palembang, 
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Ethnic Settlement Diversity in Palembang through Problem Based Learning 
(PBL) Approach to Enhance Students’ Tolerance at SMA Negeri 1 Muara 
Enim. THESIS. Consultant I: Prof. Dr. Sariyatun,M.Pd.,M.Hum. Consultant II: 
Prof. Dr. Nunuk Suryani,M.Pd. Department: Graduate School of History 
Education. Faculty of Teacher Training and Education (FKIP), Sebelas Maret 
University (UNS), Surakarta.  
 
ABSTRACT 
 This research aimed to: (1) Describe the implementation of History learning 
in SMA Negeri 1 Muara Enim. (2) Develop the History learning based on the 
values of ethnic settlement diversity in Palembang to enhance students’ tolerance 
collaborating Problem Based Learning (PBL) Approach and Value Clarification 
Technique (VCT) in SMA Negeri 1 Muara Enim. (3) Test the effectiveness of 
History learning model based on the values of ethnic settlement diversity in 
Palembang to enhance students’ tolerance collaborating Problem Based Learning 
(PBL) Approach and Value Clarification Technique (VCT) in SMA Negeri 1 
Muara Enim. 
 This research used exploration and development approach proposed by 
Dick and Carey. The application in this learning model used cooperative learning 
of Problem Based Learning (PBL) Approach and Value Clarification Technique 
(VCT). The data analysis techniques were the interview, literature study, and class 
data. The method used in this research was quasi experiment with one control 
class and one experimental class in which the sample was the X grade students of 
SMA Negeri 1 Muara Enim. 
 It can be concluded that: (1) The quality of History learning in SMA Negeri 
1 Muara Enim needs to be improved to enhance students’ tolerance, (2) The 
development result of learning model based on the values of ethnic settlement 
diversity in Palembang that is specifically in SMA Negeri 1 Muara Enim shows 
that the learning model is convenient to be implemented and significant to 
enhance students’ tolerance, (3) The History learning model based on the values 
of ethnic settlement diversity in Palembang is effective to enhance students’ 
tolerance in SMA Negeri 1 Muara Enim. The effectiveness test of the model 
showed that t-test score was 2,423 with the level of significance 0,019 < 0,025 
which means the learning model based on the values of ethnic settlement diversity 
in Palembang is effective to enhance students’ tolerance in SMA Negeri 1 Muara 
Enim. 
Keywords: History learning, ethnic settlement diversity of Palembang, tolerance, 
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